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ное деление присутствует как во всех регионах Константинополя, так и во всех 
префектурах Востока.
3. Исследовав источники, мы выяснили, что NUC является дополнением 
ND и источником, который раскрывает сущность административной системы на 
примере префектур Константинополя.
Проанализировав префектуры Иллирии, Фракии, мы выявили идентичные 
постройки, связанные с управлением (Дом префектов, Здание партий цирка, 
Здание совещательного органа и др.) Кроме того, ND дает расширенную харак­
теристику административного аппарата.
Проанализировав 1 главу раздела Востока, мы выявили следующее: кроме 
законодательной, судебной, исполнительной власти, обязательной ветвью явля­
ется -  военная. В ND четко прописано количество руководителей военными от­
рядами, количество их подчиненных, типы и виды силовых отрядов, а также 
форма и методы организации военных отрядов. Данная информация отсутствует 
в NUC, т.к. подробно и хорошо расписана в ND.
Также в ND описывается система консульства, что отсутствует в NUC. 
Система консульства представляла собой следующее: каждая префектура имела 
своего проконсула, а если префектура была большой, она имела систему кон­
сульства и свое собственное место (прописывалось отдельным пунктом в каж­
дой префектуре).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что документы NUC и 
ND, являются взаимодополняющими друг друга, а по отношению друг к другу 
NUC -  это частный пример ND.
ПОЛОЖЕНИЕ ГОНОРИЯ АВГУСТА ПРИ АЛАРИХЕ 
И ЕГО ПРЕЕМНИКАХ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ РИМА
Д.Е. Богданов
Захват Рима, ставший потрясением для современников, для Гонория Ав­
густа не имел принципиальной важности: император спокойно проводил дни в 
Равенне, бывшей столицей империи, пока Аларих, а затем и его шурин Атаульф, 
боролись с узурпаторами в различных частях Империи.
Итогом договорённости с императором стало состоявшееся 1 января 414 
года бракосочетание Атаульфа и Галлы Плацидии в Нарбонне (Olymp., 24). Брак 
гота с римлянкой был из ряда вон выходящим событием. Ребёнка от этого брака 
назвали в честь деда-императора Феодосием. В этом Атаульф отступил от обы­
чая давать германские имена вестготским королевичам, неукоснительно соблю­
давшегося ещё в течение двух столетий. Имя Феодосий говорит о том, что этот 
ребёнок мог бы претендовать на императорский трон. Ввиду бездетности Гоно­
рия подобные надежды были вовсе не беспочвенны. Имя Феодосия содержит 
также демонстративный намек на проготскую политику Феодосия I, которого 
историк Иордан назвал «другом мира и готов» (Get., II, 2). Сын Атаульфа Фео­
досий в перспективе мог быть провозглашён королём вестготов, и встать одно­
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временно во главе Римской империи и готского племени, однако, ребёнок умер 
спустя несколько месяцев, и этим планам не суждено было осуществиться.
Наследник Атаульфа, Валлиа, провёл первый триумф после падения 
«вечного города», вынудив сенат дать ему полномочия триумфатора, и посадил 
Гонория в экипаж рядом с собой (Olymp. 31). Это событие также подтверждает­
ся описанием наказания узурпатора Приска Аттала, который был пойман коми- 
том Констанцием, и «проведен в триумфе Гонория» (в июне 416 г.), после чего 
ему отрезали два пальца и изгнали на Липари (Philost. 12.4-5; Oros. VII.42).
С каждым следующим разом всё более коротким становится маршрут 
триумфаторов, всё менее значимой является роль императора в проведении три­
умфа (если в 403 г. решение Гонория о разделении триумфа со Стилихоном под­
тверждало возросшее влияние «императорского регента» (Zos. V.1.1), то в три­
умфе 416 г. Валлиа не делил славу с императором, а лишь оставил его рядом с 
собой в качестве «свадебного генерала»).
Таким образом, из попытки подчеркнуть величие империи, находящейся 
на грани краха, поддержанием вековых традиций, триумф становится, именно в 
это время, часами славы в награду одному человеку, перестающему олицетво­
рять государство. Такое отношение к триумфу сохраняется вплоть до падения 
Западной Римской империи...
Валлиа, однако, очутился в затруднительном положении вследствие недо­
статка жизненных припасов. В это время против него выступил со значительным 
войском римский полководец Констанций. Император Гонорий опасался, как бы 
Валлиа не нарушил союза, некогда заключённого с Атаульфом. Наряду с этим 
он хотел вызволить свою сестру Галлу Плацидию из подчинения варварам, 
условившись с Констанцием, что если тот войной ли, миром ли, или любым спо­
собом, как только сможет, вернет её в его государство, то он отдаст её ему в жё­
ны. Валлиа вступил в переговоры и согласился на договор с Гонорием, поступив 
на римскую службу (Get., 164-165). «Он был избран готами, чтобы вести войну, 
но направлен божественным провидением к миру» (Idac., a, 42) Валлиа, в обмен 
на 600 тыс. кентинариев (то есть ок. 20 тыс. тонн) хлеба, с почётом вернул сест­
ру императора Галлу Плацидию, дал знатных заложников и обещал императору 
выставлять войска на стороне Римского государства.
В годы правления Флавия Гонория Августа (395-423), часть империи, об­
разовавшаяся со смертью «Гения Рима», так и не сумела встать на ноги1. Про­
шлое отвергалось: языческие боги изгонялись из храмов и душ людей, забыва­
лись традиции, сохранявшие память о славных страницах истории Рима, его 
процветании и величии. Закономерным итогом этого процесса явился захват 
«вечного города» варварами и крах могущественной некогда державы.
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